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Datos botánicos sobre los montes de falga rs
(Berga)
ANT ONIO DE BOLÓS
En 1945 realizamos una exploración botánica en los montes
de F algars , del Berguedá , en dos dist intas etapa s, tomando en
las dos como base el santuario de N uestra Señ ora de F algars ,
que está sobre la Pobla de Lillet , a una alt itud de unos
1,3° 0 111 . s . J11 .
La monta ña de F alg ars es una de las que cier ra n la alta
cuenca del Ll obrcgat , enfrentándose con la vert iente meridional
de P uig llancada. Los terrenos examinados ent ran casi por
completo en la zona cretácea del alto Berguedá . La vegetación
es de signo calcícola excepto en las zonas elevarlas , en que la
descalcificación del suelo es marcad ís irna , debido a la abundan-
cia de pr ecipitaciones. E l promedio de llu via anual en Pobla de
Lillet (900 m. alt.) es de 861 mm . No tenemos datos pluvio-
mét ri cos referentes a las alturas de F algars , pero es probable
sean bastante parecidos a los de la esta ción de Peguera, situada
en posición similar al ot ro lado de! valle (1,510 m. al t. ). y que
es de 1 , 20 2 mm. anuales .
En la primera parte de la ex ploración nos unimos a la excu r-
s i6n d ir igida por el Doctor P . FOxT Q UER , en la que tomaban
parte los alumnos del curs illo de bot ánica dado en aquella saz ón
por dicho profesor en el Cent ro Excursionist a de Cataluñ a .
La excursión tenía una finalidad concreta, que era la de com-
probar la presencia del L contopodiuni a/pi"""" el popularizado
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Edelioeiss de los excursionistas , I que había sido mostrado como
procedente de aquellas monta ñas , y es tudiar al mismo tiempo
la ecología de aquella nu eva localida d, seg ura mente la más
oriental de esta especie en los Pirineos .
:La segunda parte la hicimos por nuest ra cuenta para am-
pli ar los datos recogidos .
En la primera excu rs ión partimos de Vilada , en la orilla
de la zona cretácea, recorrimos la Serra de la Cl usa , pasando
por Pl a de Cla ra , L a Nou, F ont de I'Avet , bosque de la Clusa ,
Ca t lla r ás, y de allí a l santuario . de F algars. Desde F a1ga rs
recorrimos las llamadas Roques de la L lu na, mina de "la Cort
deIs P ares, F ont de Sa bagassa, [ oc de Pilota, Devesa [ussana ,
y r ealizam os la vuelta por Cerda nyola y Gua r diola . En la
segunda, recorrimos, además de algunos de los sitios y a indi-
cados , la Baga de Fra Jaume, F out an als, Clot de J' Infern , Cor-
tiella y valle de Malan yeu, pasando por Co ll Sobir ñ y F ont del
Plorair e,
L os puntos más elevados de esta sierra sobrepasan los.
1,700 m. Es precisamente en es ta zona comprendida entre
los 1,5 0 0 y los 1, 7 0 0 m ., de marcada tendencia subalpina , donde
se desarrolla una flora más interesante y rica ; la abundancia de
rocas calcáreas , con zonas de mucha humedad y frondosas um-
brías, dan lugar a múltiples es taciones fér tiles y protegida s .
L os bosques más im portantes son de Fag us s ilva t ica y de
PinH s 5i-h'es/ris . La encina (QuerclI s ilex ) es escasa ; sólo se
halla en las zonas inferiores y en las solanas c álidas. En la
parte más elevada del Catllarás hay una peq ue ña colonia de
Pi-Jltl s mugo ssp. tlllc ina la} que se mezcla COIl los P. situcstris .
Damos a continuación una lista de alt itudes aproximadas.
de las localidades más frecuentemente citadas en este trabajo.
1. Véase , sob re este pa rticular , e l t r-a baj o publicado por FOXT Q¡;lm,
El- «Edclwcíssv C I¡ los Pi rine os, en slontaña, Ana les del Centro Excursio-
nista de Cata luña , Barcelona , 1945.
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Ponemos la indicaci ón (F .Q. ) en las planta s que vienen
cita das por el doctor Foxr Q UER en el trabaj o indi cado sobre
el L COlltOpotiilllll . y también en aquellas cuya existen cia nos ha
sido comunicada por el mismo.
Xo vamos a menc ionar todas las plantas recogidas . Desea-
1110 5 tan sólo indicar aquellas que pueden tener alguna signifi-
cación para conocer el carúeter de la \"cgct ación de una zona
bastante desconocida de nuestro Prepiriueo.
Se tag inella selagiooides (L .) Link . - E scasa en los prados
h úmedos próximos a la Font de Fontanals .
Pteridium aqultiurn (L .) Kunh . - Ün icame nte la encont ra mos
abundante en el valle de Malan yeu , en contraste con los
montes de Falgars , de donde es ausente.
As plenium iontanulll (Lo) Bem h. - En las rocas de . Can
Petal e, de La Nou ,
Aspleniu m viride H nds . - Márgenes de la car retera forestal ,
hacia la mina de la Cort deIs Porcs .
A . ruta-rnurar ia L. - E n las rocas de L a Xou.
Cystopterís íragílís (L .) Bernh . - E n la Baga de F ra [ au me
y hacia la fuente de F ontan als ,
Dryopteeís Ilobertiana (Hoffm.) C . Chr . - E n algunas rocas
sombrías cerca del santuario, en el camino hacia la Baga
de Fra Jaum e.
Po lypodiu m vulgare L . ss p , vulgare , - Unicamcute se en -
cuentra esta subspecie. Camino de F on tanals.
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Pinus mugo Turra ssp . uncinata (Ram .). - F or ma bosque
mezclado con P. silrest ris en la zona culminal (1)600 m.).
P. Clu siana Clem , ssp. Sal zmanni i (R icht. ) F. Q. ( = P . la ,.iciu
Poir .) . - Entre Vilada y La Nou.
Jun íperu s eommunis L. - Muy abuudante desde la F ont de
l' Avet, hacia F algars.
T rollius enropaeus L. - P rados ag uanosos próxi mos al Cat -
liará s, vertiente ~ .
Helleboru s íoet ídus L. - Vilada y camino de La Nou.
H. vir idis L . ssp. oeeidentali s (Reut. ) Clapham. - Umbr ías
de la F ont de l' Av et y de F algars.
Anemone nemorosa L . - En los prados húmedos del Catl lará s ,
A. alpina L . ssp . alpina. - Muy abundante en las umbrías
rocosas de la F ont de Sabagassa . Xo pu dimos ver nin-
guna planta en flor . pero el subt rato calcáreo y el aspecto
de las hojas nos inducen a creer se trata de la ssp. alpina I
de flor blan ca. la mism a que se encuentra en la Serra
del Cad í.
A. hepatiea L . - Abundante en la Baga de F algars (F . Q.) .
Ranunculus thora L . - E n la umbría cercana a la Min a de
la Cort del Porcs (F . Q. ) .
R, aurieomus L. - Una s hojas basi lares caract erí st icas nos
indi can la presencia de esta especie al pie de la Roca del
Cat lla r üs .
Aquílegta montsieeiana F . Q. - A esta especie hemos de refer ir
la planta que se presen ta abundante en la baga de Falgars ,
igu al a la que se encuent ra en el Cadí. Próxim a a la
A . py ,.ellaica DC . se separa de la misma por sus espolones
recurvados. Parece 110 muy distinta a 'la A . R cuteri
Boiss. del W . de los Alpes. (F. Q.l
Aeonit um Iyeoetonum L . ssp. pyrenaieum (Lamk .l. - En el
R ol' del Catllarás ,
Iberis am ara L . - Cultivos próximos a la masia Vallfogona.
Kernera sax atilis Rchb. - E n la Roca del Carllar ás (F . Q.)
y en las rocas de la F ont de Sabagassa .
(5) Datos bot áni cos sobre los montes de tratgcrs (Hag a)
La planta de Falgars, igual que la recogi da en Ará n por
L LExAs , difiere de J{ . a" .-iCll lala. Rchb, por sus hojas caulinares
no auriculadas ni amplexicaules , sus silículas más bien esféri -
C3 S J no es tipitadas . A este respecto se dist ingue manifiesta-
mente de la K ernera auricu i(lla recolectada en la T ossa de Caro,
por F OXT QUER.
Alyssurn Lapey rous ianum [ ord , - Valle de Malanyeu , La :';0-
laneta ( 1 ,200 m. ) , rocas calizas , orientación S .
Dentari a pinnata L. - Umbría de la mina de La Cort deis
Pares y torrente de Fra Janme, en el hayedo.
Arabis alpi na L . - Roe del Catllará s ,
Arabis hirsu ta (L .) Scop. - Camino de la masia Vallfogona.
Erysimnrn Bocconeí (All .) Pers . - Umbría de F algars.
Cenr íng ta or ientalis (L .) Dn mort. - Cat llar ás, cerca de la F ont
-de l'Avet. Probablemente accidental.
Viola rnirabilis L. - Atribuímos a esta discut ida especie un
ejemplar sin flor ni fruto que encontramos en los márgenes
del torrente de la Baga de Fra [ aume, cerca del agua . El
contorno de las hojas y las escamas roji zas que rodean la
base del tallo parecen convenir especialmente a la F. mirabi-
lis. Sería conveniente , no obstante , recoger en el mismo
sitio la plan ta en flor, para asegurar la determinación.
Viola :x spuria Celak . (V . mirabilis x silucs t ris = V. x lJcse-
tallg sii Cam .) Baga de F ra Jau me y u mbrías de F onta-
nals. Hemos ut ili zado para la determinación de este
híbrido la F lore Comp lct ive de 1" plai lle [ra ncaise, de
P . F ouRNIER. La pr esencia de este híbrido sería una
confirmación de la presencia de la V. lIlirabilis .
V. biflora L. - Prados turbosos cerca del Catllará s,
Polygal a vulga r ís L. ssp . cornosa (Schkur) Ch odat varo pe-
demon tan a (Perr . et Ver!. ) Chod at. - Alrededores del san -
tuario y en El Catllarñs.
P. calcarea Schultz . - El Catllará s y Baga de F algars.
Parony chia Kapel a (H acq.) Kerner ssp. se-rp ylli lolia (De.)
Asch. et Gr. - Roca del Catllará s,
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Silene nutans L . - En la u mbr ía de Falgars .
Dianthus rnulticeps Costa . - E ntre Vilada y La Nou , y también
en los yerm os superio res del vall e de Malanyeu . Debe
considerarse errónea la interpretación dada por CA DEVALL
al subordinar el D . mult ice/Js al D. mvnspesslIl allus; más
bien es próximo al D . /¡j sp a ll icu s de Asso. (F . Q.) -
Cerastium holosteoides Fries. - Font de l'Ave! y Baga de
Falgars.
l\Ioeh ringia muscosa L . - Baga de F algars , abundante .
Arenaría aggrega ta (L. ) Lois. ssp . capitata (Larn k .) F . Q. -
E n la Clusa, en claros del bosque. (F . Q .) .
Arenar ia serpy llilolia L . ssp . serpylli lolia. -- Fontanals,
Saponar ia ocyrnoid es L . - La Nou , 1'1'1 de Clara y en ot ros
lugares de la montaña .
Tilia cordata Mil l. - La Nou.
Althaea hirsuta L . - Cam ino de la masia Va ll fogona .
Li nnrn vlscosum L . - Abundante en la Baga de la F ont de
l 'Avet y ent re el Catllaras y la masía Va llfogona,
L. tenu iíolium L . ssp . salsoloides (Larnk. ) R. L it. - MArgenes
en los alrededores de la masia Va llfogo na .
L . narbonense L . - En los mismos sit ios del ante r ior.
E rodiurn petraeum \Villd . - Bosque de L a Clusa , ent re la F ont
de l'Avet y El Catllar ás ,
Buxus semper virens L. - Ab undante en todo el país. E n el
Cat llarás y bosque de la Clusa ex isten ejemplares de 3-4 m .
de altura.
Rhamnus alaternus L . - Ca n Petzí de La Nou.
Rh. alpina L . - Algunos eje mplares en el fondo de la Baga
de Fra Jaume.
Geni sta scorpius D . C. - Muy abunda nte en toda la montaña .
G. sa¡¡¡¡italis L. - E n la baga de la F ont de l'Avet,
Cytisus supinus L . varo galltcus (Ke rn.) Br iq . - Abundante
en la umbría de F algars.
Ononis natrix L. ssp, natrlx , - E n el camino de F ont anals
y H ort de l'Ermita .
(7) n atos bot ánicos sobre los monte s de Faígars ( ll frgt1)
Ononis pusilla L. - Cortiella, hacia Coll Sobi r ñ, en los yermos
del collado.
lIJe.dieago sulirutieosa Ram . - E n la um brí a de F algars .
1I1elilotus arvens is \Vallr. - En el Coll Sobirá.
Trifolium pratense L . - Hacia la mina de la Cort deis Porcs.
T . oehroleucum L. - E n la Baga de la Clusa .
T . rubens 1. - En las prox imidades del Sa ntua rio.
Anthy Ilis vulnera r ia 1. - Hacia la F ont de l 'Avet.
A . montana L . - E n la Font de Sabagassa . (F. Q .)
Astragalus purpureu s L amk. - Camino hacia la mina y carre-
tera forest al. (F . Q. )
Coronilla m ínima L . ssp . m ínima. - F algars . (F . Q.)
Hlppocrep ís eomosa L . - En la Baga de F algars, abunda nte .
Onobryehis supina (Chaix) D . C . - En L a Nou y hacia la
masia Vallfogona.
Vicia eracea ssp . Gerard í (AIl. ) Ga ud . - En el Clot de l'In fern .
Lathyrus pratensis L. - En el Clot de lTnfern , debaj o de
Cor tiell a .
L . vern us L . - De la masia de Vallfogona , a la carrete ra fo-
resta!.
L. latifolius L . - H acia el Clot de l'Ln íern , debajo de Cor -
t iella ,
Rubus idaeus L . - E n las umbrías de Fra [aume y de F on-
tanals .
Poten till a alchemlllo íde s Lap. - En los má rgenes rocosos del
[ oc de Pil ota , en la misma estac ión del L cal/top"odill lll 01-
pil/llm. (F. Q.)
Ge um urbanum L . - En las cercanías umbrosas de la masía
Vallfogona .
Sang uisorba officinalis L. - En la umbría y prados turbosos
próx imos al Catllarás.
Cotoneaster íntegerrtma Medik , - Algunos ejemplares muy
dep auper ados por el pastoreo en la min a de la Cort deis
Pares y cerca de la masia Va llfogona . (F. Q .l
Crataegus monngyn a [ acq . - En la Baga de Fra [ aurne .
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Ame lanchier nvalis Medik . - Abund ante en toda la sier ra .
Sorbus aria (L .) Crantz. - E n los bosques de F algars, hacia
la masia Va llfogona.
Prunus mahaleb L. - E n el camino de Malauyeu , desde
F algars .
Sed um atratum L. - E n la mina de la Cort de is Porcs, raro.
S. dasyphyllum 1.. - E n las rocas del Catllar ás .
S. alb urn L . - E n las rocas de l Cat llará s.
S . acre 1.. - En las rocas del Cat llar ás ,
S . sedilorme (Jacq .) Pau , - Vall de Cerdanyola .
Sax ífraga longifolia L ap, - R ocas cerca la mi na de la Cort dei s
Porcs . E scasa, junto a lJ llpleuntlJZ. allg uloswJl. y Campa-
llu la speciosa , .
Parnassia palustr is L . - E n los prados húmedos de F ontanals,
Devesa Jussana y F ont de Sabagassa .
Ribes alpinum L . - Una gran mata sobre la fuente del pueblo
de Cerdanyo la .
T hy me.Jaea thesioides (W ikstr .) E nd l . - E n los in tersti cios
de las rocas casi plan as de ·«Cal Petzi », de L a Nou, junto
con la S cabiosa g raminijolia,
Epilobium montanum L. - P rados próx imos a F ontanals .
T hesium a lpinum L . - Mina de la Cort dei s ' Porcs .
Cornus san gu ínea L . - En la Baga de F algars .
Astr antía major L . - Baga de Fra Jaumc.
Chaerophyll um aurem L . - De La No u a la F ont de
I'Avet. (F . Q.)
Caucali s daucoides L .- Camino de Malanyeu ,
Bupleurum angulosum L. var. lanci lolium Rouy . - E n las
rocas sombr ías cerca la mina de la Cort dels Porcs
(F . Q.).
B. ranunculoides L . - Muy abundante en los prados de toda
la parte alta de la sier ra .
Carum carvi L. - En las rocas del Catllar üs .
Pimpinella saxífraga 1.. - Cami no de Malanye u ; Baga de Fra
Jaume,
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Laserpitium N estleri Soy-Will, - Bosques cerca la masia Vall-
fogona.
Dethawia tenuifolia (R am.) . Endl. - El doctor FOXT QLER
nos mostr ó esta rara umbelífera al ex amin ar las rocas in-
mediatas al peñón llamado [ oc de P ilota .
La Det lunu ie tcnuijolia fué una de las más interesantes
e species encontradas en la excursi ón. Trátase de un endemismo
pirenaico que forma un curioso grupo con otras dos umbelí -
feras , la Endressia pyrenoica y la X ot ardia scab ra , las cua les
viven en los pi sos alpino y subalpino del Pirineo. El botánico
francés Raxrc xo, quien la herborizó en Lyeris en 1805. le dió
el nombre de Ligu sticum tcnuijolimn, Pero parece ser la misma
. planta que ya T OURNEFORT des ignó como Daucus P yrenaicus
tenuijolius lu cidu s y Ligusticum [oen iculijolio III Cidlllll . DE
CANDOLLE la separó del género Ligust iClllJt y la incluyó en el
género Wallrollria. Más ta rde E XDLlCHER creó para ella el gé-
nero D etlrawia .
Así como su dist r ibución en la vertiente septentr ional del
Pirineo es bastante profusa, es muy escasa su presencia en la
ver tiente meridional. De Catalu ña sólo hab ía sido citada del
valle de Ar ún por ISERN, pero la cita dada por este bot áni co
es imprecisa. Dice ISERN : Rocas del Valle de Ar án, por agosto
e n flor y fru to . LLENAS, en su CVlllribllcióII ,,1 cs i ud io de la' [iora
del Pirineo Ce n t ral (Vall e de .4ráll), dice no haberla encon-
t rado en dicho valle . COSTE y SOl;La:, en sn Fl orul« d u Fal
d' Amu, la citan únicamente de Cagi re y de Pi e de la Sa lette,
dos localidades de la zona fran cesa . Otra vaga indicación apa -
rece en la obra de BURAN!, Flora P )"raellea . donde des pués de
haber señalado las localid ades de Port de Sa leix, 1'ort de Salan
y de Mont Cagire, añade «in valle de Aran edit iore •. Excep-
ción hecha de estas vagas indicaciones , ningun a otra se había
hecho de su presenciaren tierras catalanas hasta que el doctor
F OJ'T y Q UER la indicó en su trabaj o: El «Edehrciss » e ll los
PirinClC1S, anteriormente citado.
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No m uy abunda n tes son , ta mpoco , las refe rencias de esta
planta e11 las r estan tes zonas hi spanas al S . de la g ran cadena
montañosa . Ún icamente B CR\ :.'\'1 la cita del valle de la Esp uña
f
" t
,
I
[:.." -.~
l rct hawta ICIIlIi/oli(1 ss p. t enuílot ia
(l oco d ie/o Sta clia, detrás de PeJ1a Montañesa}, y del Trueno
de Biu iés , en la Z01l 3 de Jaca. Las dem ás cita s 5011 ya de t ier ras
cantábr icas a las que dedicaremos especial mención .
Como hemos indicado, ex ist e mar cado contrast e entre la
escasez de referencias en la vert iente S . y las numerosas pro-
cedentes de la zona francesa . Además de las ya indicadas de
C OSTE y SOUI.ll~ , B UBANI, en su F lora, nos d a las s ig u ie n tes :
P ie de Ger , Pie de Gabizos , Lh ieris en los picos de Unges y de
Ner puny , sobre Eau x- Bonues, valle de Aspc, Port de Salcix ,
debajo de Port de Sal au en Mon t Cagire (localidades coinci-
dentes con las de COSTE y SOt:I.Ilt), P ie d 'Aulus , ' Esqu ierri,
Salvezincs en el P ir ineo Oriental (l t. Pourret ) y Sa n E st eban
de Luz. E n la l l ist oirc a b rég(~e. de L Al'EYROUS E, se indica de
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las grandes rocas calcáreas del Pech de Bu garach , y de j isole,
además de otras citas coincidentes con las de BUBA~r. G:\UTIER
indica la localidad Pla d ' Estable próxi ma a Axat (Aude) . En
~~_._~--- -
,
Det tunoia íc nuí to lí a ssp. cantabríca
el her bario del Instituto Botán ico de Barcelona, ade más de
eje mplares de estas última s localidades francesas , encontramos
un a nueva cita : Col de Tortes , de BORDÍ;RE. CIIOUARD la
menciona de Couplan en el macizo de Néouvielle .
H emos dejado apar te las citas que tenernos registradas de
los montes cantáb r icos, que son del mayor interés', por presen-
tarse allí la Dcthmi'ia con un as pecto bas ta nte distinto de la de
los lugares citados hasta aquí. An otamos a continuación estas
citas : Picos de Europa, .2,0 0 0 lTI. in ascellsu ad. Collado [ er-
moso nOIl p rocul a Ca mpa de Aliva (E . Gui nea ), BC . 958'9
(En fr uto). - In rupibus cale. Peña Gorbeia ' .400 m. (F .Q .),
BC . 9'522 (eu flor). - Iu ru pium cale. fissuris Peña Mayor de
Mena ' ,000 m. (F.Q.), BC. n , 9 ' 521. - Pipahon eu E scorta
(Alava) (~ I. L osa), BC . 24855 (en fruto).
'4
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GA~DOGER , en una lista de plant as recogidas en una ex cur-
sión a G uip úzcoa, incluye una D eiho..cia pyrenaica . que por ser
nomen nlldllJn, tal vez un simple lapsus , no puede tenerse en
cuenta . Se refie re a la Sie rra de Sa n Adrián. Otras cita s del
n
Sección de un mericarpo de Dethausia tcnuitotta ssp. tcuuttoí!a (A)
y ssp. cantabrica (TI)
mismo autor sou : E seori aza (Cui púz coa), Peña de Amboto
(Guip úzcoa) y las Gramas (Picos de E uropa ). AI.l.ORGE lo se-
ñala de Peña de Aizkorri (Cuip úzcoa).
L as plantas de todas estas localidades cantáb r icas pre-
sentan un aspecto distinto al de las que proceden de los Piri-
.\ Tea total de Dethmo ía tenuíjot ia . Ssp. íenuífol ía , di scos negro!'.
Ssp. cantcor tca, discos blancos.
neos . De una manera parecida a 10 que pasa con la otra espe-
cie endémica E n{1ress ia pyrellaica , que al llegar a Cantabria
contra rio una de otra. L a E. castellana es de dimensiones
la Dctlunoio , sólo que la modificación se presenta de signo
produce una especie vicaria : E. castellalla Coincy, ocurre con
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mayores y de hojas mucho más desarrollada s que la E. pyre-
nai ca. En cambio, ~11 el · género lJet1wwia, la planta cantá-
bri ca es de aspecto mucho más condensado y reducido que la
planta piren aica. Además de las figuras comparativas , da remos
a continuación un cuadro de las diferencias observadas :
D ethawía te nui tcíia
ssp . tcnuitotia
Altu ra p lanta. .. . .10-50 cm .
Diá me tro tallo . . H ast a 2-4 mm.
Ramifi ca ci ón flor. Gene ra lmente po r enci ma
de la mitad del tall o.
14 im1.1O foliar Tr i-cuadripiunati secto con
la s lacini as de orden
super ior mu)' fin as, de
márgen es pa ra lelos ; la-
ci n ias largas de 8-15 mm.,
más .) men os flexibles,
aguda me nte mucr on a-
Itas , se paradas en su
base U!lO S 2-3 mm.
Frut o . • • • • • ~ Cos t illas de l d iaquenio poco
prom in en tes . Canales se-
cre tores de secc ión 01>1011 -
g u r cas i doble anchos
qu e en la ot ra subspecie.
Dct hatoía tenuíioíia
ssp, cantaotíca
1':;-20 cm .
I 'S-2 mm.
Ge ne ra lme nt e mu v ce rca
de la ha se de l tallo .
Lacin ias de orde n supe-
ri or, más o men os oblon-
gas, acumiuadas , Divi-
sio nes de tercer g ra do ,
geueral me ute no pi nna-
tlsectas , s ino pinnat ifi-
das , con el lim bo a lgo
decurre u te v un ida s en
la ba se formando haces
ñabelad os, un poco más
a nchas , hast a 1 mm. , pero
más cortas , de 3-5 mm .,
y más rígidas.
Costillas más promin entes
y agudas y a lgo s inuo-
sas . Ca na les secre tores
de sección elíp t ica y más
es t rechos.
T enie ndo en cuenta es tas di ferencias, proponemos sea de-
signada la plan ta cantábrica como subspecie : Detizawia teHu i-
folia Endl , ssp. cantabrica, nova : Af in ar, 12·20 cm. alta , ram is
[loralilius pacne a basi eg ."Cd iellt ilm s, [oliorunt seglllelltis tert io
ord ille g eneralite r 11011 pinnatisect ís sed pillllatijidis , deCllrrell-
tibllS, [ labcllatis, [ru ctus cos t is p rO",i llelllior iblls. T'ipus : Peña
Gorbeia , ',400 m. , F . Q., BC . 958'9.
L a planta de F algars no se dife ren cia de los ejemplares
que exis ten en el I nst itnto Botánico procedentes del Pirineo
central -y vertien te septentr ional , perteneciendo, por tanto, a la
ssp. tenu ijolia, Se encuent ra abundante en las rocas calcá reas
nmbrosas cerca nas a la roca llamada [oc de Pil ota , sobre la De-
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vesa Jussana, y aun más ab unda nte en las rocas que protegen
la F ont de Sabagassa, de or ientación K .
Aristolochia pistolochia L . - Cortiella. Hacia la masla Vall-
fogona .
Euphorbia eplthymoides L. ssp . marioleusis (Ro uy), - De
F algars a Guardio la en el vall e de Cerdanyola ,
E. amygdaloides L. - En la obaga de Falgars. .
E. characias L. - En La No u, cerca «Can Petzí».
1Ile·rcurialis pereunis L . - Baga de Fra [ au me.
Ulmus scabra Mi ller. - La No u.
Corylus ave.fIana L. - Abundante en la Baga de Fra Jaume.
Fagus silvatica L. - F orma buena parte de los bosques de la
sierra, en las pendientes orientadas al K .
Quercns coccifera L. - Vilada , hacia Pla de Clara , donde llega
a formar so to bos que al PiJlUS sih'est ris.
Calluna vul garís (L .) H ul l. - En la Baga de Falgars y en
la Devesa [ussana , incluso en el prado húmedo.
Pyrola clorantha Sw. - E n la Bag a de F algars, cerca de la
. mIna.
P. uniflora L . - Baga del Catllar ás ,
Primnla veris L. - Abundante desde la F ont de l'Avet, hacia
F algars.
Gentiana cruciata L . - Font del Plorair e, Baga de Fra Ja ume.
G . Kochiana Perr. et Song. - E n los prados turbosos del Joc
de Pi lota , y Devesa [ ussana ,
G. veroa L. - E n los prados de la Devesa Jussana.
lIIyosotis alpestris F . ·\V. Schmidt . - Rocas desde la F ont de
l' Avet al Cat llará s .
Pnlmonaria longifolia Bast , - Muy abundante en las umbrías
de .F algars.
Lithospermum frnticosum L . - Sólo en .Can Petzí», de La
Nou, junto a la S cabiosa gralllinifolia.
Verbascum Chaixii Vi II. - La Non
Dlgitalls lutea L . - Abundante en la Baga de Falgars,
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Veronica officinalis 1.. - E n la Clusa y en el Cutll arás .
V. teuerium L . - En los prados del Cat llará s .
V. latiiolia L . - En el Catllar ás.
lIlelampyrum eri st atum L . - Ot ra rara especie que pudimos
observar en esta zona. Son muy escasas las referencias
de esta especie que se encuentran en la flora catalana . El
valle de Ribes, Mon tgrony y Vallfogona de Riueorb y
Sant Ll orenc de Cerdans , ya dent ro de F ran cia, son las
únicas qu e anota CADEVALL, a la que se puede añ adir F al-
gars , cerca de la masía de Va llfogona, en pleno bosque
de hayas . (F . Q.)
Euphrasia sal ísburgensis Hoppe. - En la Baga del Catllar ás,
E . peetinata T en. - Prados de F ontanals .
Odontites laneeolata (Gaud .) Rehb. - Un solo pie sin flor , en
Coll Sobirá , próximo a Cortiella .
Pinguicula vulgarrs L . - Prad os húme dos de F ontanal s .
Ilamonda lIlyeoni (L .) R chb . - Rocas próximas a la Mina.
(F . Q.)
T hymus vulgarls L. - F ondo entre la masia Val1fogona y el
Cat llar ás .
Th, serpyllum 1.. - Baga de la Clusa .
Satureja montana L . - Muy ab unda nte en toda la monta ña.
S. aeinos (L) . Scheele. - Baga del Cat llarñs .
Salvia glut inosa L . - E n la Baga de Fra [ aum e.
S. pratensís L. - H acia la Mina .
Prunella hastiiolia Brot . - Baga de F algars (F . Q .)
Staehys recta L . - E n el valle de Malan yeu .
S . olficinalis L. - Valle entre la masia Val1fogona y Cat-
liaras .
Phlomi s herba-ventí L. - En el valle de Cerdan yola , de Falgars
a Gua rd iola.
Teuerium polium L. ssp. luteum (Mill .) Briq , - En los yermos
de Cortiella .
T. pyrenaieum L . - Márgenes de caminos ~. claros de bosq ue
de casi toda ' la sierra.
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Sider itis hyssopifoli a L . varo alpina \Vk. - Baga de Falgars
y Vallfogona .
Lavándula latifoli a L . - Ll anos deba jo de Cortiella , en el
camino de Malanyeu.
L. sp ica L. varo pyrenai ca (D . C. ) Briq. - Pla de Clara y
Coll Sobirá, en el camino de Malanyeu . (F . Q.)
1. x Burnatii Briq. (L. lati/vlia x spica). - En Coll Sobirá,
inter parentes.
lIyssopu s officin ali s 1. - Coll Sobirá.
Globularia vulgaris L . el . ssp . Willkommii Ny m , - M árgenes
próximos a la mas ía Vallfogona .
G. nana Lamk. - Pendientes rocosas del [oc de Pi lota. ·(F . Q.)
Plantago serpentina (Magnol) Vill . - Camino ascendente a
la Devesa J nssana.
P. Cynop s L . - Cercaní as de Fontanals.
Campanula rapunculoldes L . - La Nou , camino de F ontana ls .
C. gtomerata 1. - En toda la zona de Falgars.
C. rotundifolia 1. - En las rocas de toda la montaña.
C. speciosa L ap. - Rocas próximas a la mina de la Cort deis
Porcs , (F . Q.)
Phyt euma orbiculare L. - En la Baga de F algars, (F. Q.)
Asperula cynanchica 1. - Solana s próximas a la masia de
Vallfogona . (F . Q .)
Galium mollu go 1. ssp. erectum (H uds. ) Syrn e. - R ocas próxi-
mas al camino en la Devesa [ ussana .
G. verum L . - En prados próximos al Joc de Pi lota (F . Q.)
G. pum ilum Alurr. ssp . vulgatum Sch , et Thell. f. ad ss p , al-
pestrí s (Ca ud .) Sch . el T ell. accedeus (del. O . de Bolós). -
En la Baga de Falgars ,
Viburnum lantana L. - En la Baga de Fra Jaurne,
Lonicera xy losteum L . - En la F ont de l'Avct y abundante
en toda la montaña.
1. alpigena L . - Sólo en la umbría, bajo elhayedo de la mina .
L. pyrenaica L . - En las rocas del Catllarás.
Valer iana officinalis L. - Abundante en las um br ías.
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V. montana L . - En las rocas próxi mas al Joc de ' Pil ota.
Knautla silvatica Duby, - La N ou ,
Scabiosa graminiiolia L . - En la Nou, sobre la casa llamada
«Can Pet7.Í» . H abíanos inducido a seguir el camino de
Vilada y La Nou el deseo de comprobar la referencia
de F. SENNEN acerca de ~sta rarísima planta, 10 que pudi-
mos hacer satis factoriamente . En una zona muy limitada
sobre aquella masía, con orientación a mediodía , existe
un a abundante colonia que vive en los interst icios de unas
losas de roca blanca, calcárea, que afloran a ras de suelo,
con fuerte insolación, por 110 haber vegetación arbustiva.
Las plantas que la acompañan indican en aquel lugar
más bien un clima mediterráneo : Eup horbia círa racias,
Rha111muS alaternus. Lithospcrmuni [ruticosutn, Thvmelaeo
thes ioides, etc. Pensábamos encontrar de nuevo esta cu-
riosa planta en otros sitios del macizo, pero no la vimos
en nin gun a otra parte .
Se. columbaria L . - En el Catl larñ s .
Jnnla salicina L . - Proximidades de la masía Vallfogona,
márgenes.
Jasonia gtut ínusa (L .) DC. - En las rocas de Malanyeu , acom-
pañando a rl rtemisia alba y A l ~vss ll In L apevro usia nu sn ,
Antenuaria dioica (L. ) Gaer tn . - E l) la Devesa Jussana .
(F. Q.).
Leontopodium alpinum Cass , - Repartida con cierta profusión
en la zona rocosa de las llam adas Roques de la Lluna, Mina
de la Cor t dels Porcs, Joc de P ilota, Devesa Jussana, Cat-
liaras, Puig L luen t, . Un a relaci ón det allada puede verse
en el men cionado trabajo del Dr. F OXT Q UER, en MOlltalia,
del Centro Excursionista de Ca taluña .
Micropns erectus , L . - La Clusa .
Aster alpinus L . - En el Catllar ás , y repartido con alguna
. abundancia en la zona subalpina .
Aster Willkommii Sch. Bip. ssp. catalaunicus (W k. et Costa)
A . de Bolós. - En las solanas pr óxim as a la masia Vall-
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fogona. E s un a de las localid ades más occidentales en que
se presenta la ssp. catalaun icus ,
E rlgeron acer L. - E n márgenes pr óximos a la masia Vall-
fogona .
Aehillea odorata L . - E n la Baga de la Font de l' Ave t ,
Chrysanthemum leueanthemnm L. - Camino de F on tan al s ,
C~r . leueanthemum L. ssp. pallens (De) Gay . - Vi lada y La
Nou , muy abundan te.
CI.lr. leueanthemum L . ssp. maximum R am , - E n los prados
del Catl lar ás .
Chr. eorymbosum L. - H ondonadas próximas a la masía Vall-
fogona.
Ar temisia alba T urra (=11. campho rata Vil!.) . - Rocas en la
vertiente S . del valle de Malan ye u .
Carliua eynara Pourr. - F algars .
Cirsium aeaule (L .) Scop . - Prados hacia Fontana ls y F algars ,
C. menspessulanum (L .) A l!. - Márgenes del to rrente dé la
Baga de F ra Jaume.
Leuzea eonifera (L.) De . - Bosques próximos 3 F ont anals .
Centaurea seabiosa L . - En los cult ivos próx imos al Sant uario .
Carduneellus monspelienslum A lI. - De Vi lada a L a Nou ,
Catananche eoerulea L. - H ondonada ent re la masia Va llfogona
y la sierra de Cat lla r ñs .
Tragopogon pratensls L . - Márgenes próx imos a la masia
Vall fogona .
T. dubius Scop. - E n L a Nou .
Cicerbita muralis (L.) W allr. - En la Baga de Fra [aume,
Prenanthes purpurea L. - E n la Baga de F ra Jaume y en la
nmbria de la mina .
Hieraeium pilnsella L . - P rados del Joe de Pilota .
_ H. amplexieaule L . s . !. - En las rocas del Catl la r ñs . (F . Q. )
Trigloehin palustrls L . - En los prad os húm edos de la F ont
de Sabagassa y de Font anals.
T ofleldla eal yeulata (L .) W alhb, - E n los prados pan tanosos
de la F ont de Sabagassa y del Catllarñs .
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Convallaria maj alis L . - Escasa en las umbrías de la Miua de
la Cort de Is Porcs. (F. Q.)
Pol ygonatum verticillatum (L.) All , - En el Roe del Catllarás
y en las umbrías próxima s.
Lilium rnartagnn L. - En la Baga de Fra Jaume y en los
prados pantanosos de la Baga del Catllarás ,
Allinm sphae rocephalum L. - En el camino de Xl alauyeu.
A ntherlcum liIiago L. - En la Baga de la F ont de l'Avet,
Veratr um album L , - En los prados turbosos del Cat-
llarás,
Juncus lamprocarpns {E hr h.) R chb , - En los prados aguanosos
de la F ont de Sabaga ssa .
Luzula nivea (L.) DC . - En la umbría de F ontanals .
Cephalanthera damasonium (;\Iill .) Druce. - En la umbría de
la Mina.
E pipactis helleborine (L .) Cran tz. - De Falgars a Guard iola
y en las prox imidades de la Devesa [ussana,
Gymnadenia conopsea (L. ) R. Br. - En las proximidades de
la Min a.
Orchis macnlata L . - E n la um bria de la Mina.
Eriophorum latiiolium Hoppe. - P rados aguanosos de la F ont
de Sabagassa .
Carex Ilava L . 55 1' . lepidocarpa T au sch . - E n la Font de
F ontanals y en el Clot de l' Infem ; márgenes de la carre-
tera forestal.
C. ornithopoda \Villd . - Márgenes de la carre tera fore stal,
cerca de la ;\Iina. (F . Q.)
C. digitata L. - Márgenes de la car retera forestal en las
proximidades de la Mina,
C. glau ca Murr . - Baga de Falgars .
C. Davallí an a S111. - En la fuente de F ontanals .
1I1olinia coerulea (L .) ;\loench . - T orrent de Fra [aurne.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh . - Prados en el camino a
F ontan als.
F eslnca scopari a Hack . - E n la Baga de F alga rs .
•
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•
Poa compressa L . - E n La No u y en los márgenes de caminos
próximos a la Devesa Jussana.
Briza medi a L . - E n el camino hacia la Mina .
Seslerla coerulea Scop. - E n la Baga de F algars y en las rocas
del Catllarils. (F . Q. )
Bromus erectus H uds . - Abnndante en la Baga de F algars y
en el Cat llarás ,
Brachypodium ramosum (L .) R . et S . - Observ ada únicamente
en la vert iente orien tada al sur en el valle de Malanyeu : La
Solan eta .
B. phoenicoides (L. ) R. et S . - F orma prados en el Pla de
Clara .
Koeleria vallesiana (Honck .) Bertol , - En la Devesa [ ussan a.
Avena pratensis L . - En el camino de F ontanals.
Deschampsia flexuosa (L .) Trin . - Abnndante en toda la
zona de Fa1gars .
Stipa calamagro stí s (L.) W ahlenb . - En el fondo del Torrent
de Fra Jaume.
Anthoxanthnm odoratum L . - Abundante en los prados de
F algars .
